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La investigación agraria en el CSIC
Angel Ruiz Mantecón
Coordinador Científico del Area de Ciencias 
Agrarias
CREADO EN 1939
(HEREDERO DE  JUNTA DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 1907)
Organismo Autónomo del Estado
Agencia Estatal
(desde 2007 – Contrato de Gestión 4 años)
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Economia, (Industria) y  Competitividad
Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades
CSIC – ORGANISMO DE CARÁCTER NACIONAL
120 ICUS 67 propios 53 mixtos
propios mixtos
Andalucia 11 11
Aragón 3 3
Asturias 2 1
Baleares 2
C. Valenciana 3 8
Canarias 1
Cantabria 2
Castilla La Mancha 1
Castilla y León 1 4
Cataluña 13 7
Extremadura 1
Galicia 4 1
Madrid 27 8
Murcia 1
Navarra 1
País Vasco 2
Rioja 1
Roma 1
RECURSOS HUMANOS – CSIC 2017
Científico Predoctoral Técnico Gestión Total
Mujeres 1.320 643 2.727 784 5.474
Hombres 2.211 599 2.320 481 5.611
Total 3.531 1.242 5.047 1.265 11.085
RECURSOS HUMANOS – CSIC 2017
PERSONAL INVESTIGADOR
RECURSOS DE INVESTIGACIÓN
3.409
RECURSOS ECONÓMICOS – CSIC 2017
737 M€  35,6% RECURSOS COMPETITIVOS

INDICADORES GLOBALES  – CSIC 2017

268.592
50.274
Articulos publicados (2012-2016)
España
CSIC
18,7%
77% documentos
88% documentos
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA - CSIC
COLABORACIONES CSIC-UNIVERSIDADES
• Favorecer la colaboración-complementariedad 
de los grupos
• Viabilidad (50% de recursos externos al CSIC)
• Plan de explotación
• Actividades de formación/visibilidad
• Ayudads específicas (puesta en marcha, OEP, 
etc.)
• Misión concreta – Objetivos medibles  -
Repercusión socioeconómica
PLATAFORMAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES (PTI)
AGRARIAS (HASTA AHORA): SUELOS
SANIDAD VEGETAL
Ministerio de 
Ciencia, 
Innovación y 
Universidades
Presidencia 
CSIC
Secretaria 
General
VRI
VORI
VICYT
Humanidades y Ciencias Sociales
Biología y Biomedicina
Recursos Naturales.
Ciencias Agrarias
Ciencia y Tecnología de Materiales
Ciencia y Tecnologías Físicas
Ciencia y Tecnologías Químicas
Ciencia y Tecnología de Alimentos
VIDA MATERIA
SOCIAL
INTERACCIONES
ORGANIZACIÓN
ÁREAS - Coordinadores
ESTRUCTURA CSIC 2018
8 áreas científico-
técnicas
120 institutos
1.545 grupos de investigación
6,2
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17,7
13,3
12,4
12,5
6,1
10,6
%Gasto 2017
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN POR ÁREAS (%)
RELACIÓN ENTRE CALIFICACIÓN Y TAMAÑO DE 
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Area de Ciencias Agrarias
La misión principal del área de Ciencias Agrarias es generar el
conocimiento científico y nuevas tecnologías que puedan ser
transferidas al sector agrario que permitan una producción
sostenible de alimentos y servicios.
Personal científico = 450
Tecnico = 909
Administración = 151
483 proyectos (81,8 M€) 
986 Contratos/convenios (3M€)
1.235 artículos indexados
29 libros      108 Tesis  
4 patentes
ÁREA DE CIENCIAS AGRARIAS CSIC 2017
INSTITUTOS: 10 PROPIOS – 6 MIXTOS – 8 OTRAS ÁREAS
198 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN


Año 2018 2019 2011 2020 2021
Asignación de Datos Institutos VICYT Institutos VICYT Institutos VICYT Institutos VICYT
Proyectos
Publicacio
nes ISI / 
Capítulos
Alto
Medio
Bajo
Libros
Alto
Medio
Bajo
Congresos
Alto
Medio
Bajo
Spin-Offs
Patentes Licenciadas
Contratos I+D
Patentes Solicitadas
Tesis
Formación-cursos
Visibilidad (eventos, 
materiales, 
colaboraciones)
Personal claustral
PREVISIONES PRODUCTIVIDAD POR 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (PCO)
PLAN ESTRATÉGICO
Media 2013-2016
Proyectos 27.979.046
Publicaciones ISI / 
Capítulos
Alto 904
Medio 194
Bajo 251
Libros
Alto 4
Medio 3
Bajo 14
Congresos
Alto 146
Medio 268
Bajo 626
Spin-Offs 0
Patentes Licenciadas 16
Contratos I+D 3.748.804
Patentes Solicitadas 9
Tesis 106
VALORES ANUALES MEDIOS PCO 2013–2016
REVISIÓN ANUAL – EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUTOS-AGRARIAS 
EEZ
Granada
IRNAS
Sevilla
IATS
Castellón
IRNASA
Salamanca
EEAD
Zaragoza
IAS
Córdoba CEBAS
Murcia
IIAG
Santiago de
Compostela
MBG
Pontevedra
ICA
Madrid
IGM
León
IdAB
Pamplona
CRAG
Barcelona
IBMCP
Valencia
IBVF
Sevilla
IHSM
Málaga
MIXTOS (6) PROPIOS (10) DESDE 2012
GRUPOS DE AGRARIAS EN INSTITUTOS DE OTRAS ÁREAS 
(8)
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INVESTIGADORES/GRUPO EN LOS INSTITUTOS 
DEL ÁREA (2018)
MIXTOS
OTRAS 
AREAS
PROPIOS
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DEL 
ÁREA DE AGRARIAS
Área/Subárea Total Grupos
A4.1 Agrobiotecnología y mejora vegetal 41
A4.2 Biología, bioquímica y fisiología 
vegetal 58
A4.3 Interacciones 
plantas/organismos/medioambiente 50
A4.4 Producción y sanidad animal 26
A4.5 Sistemas de producción, suelos y 
aguas 22
Nº DE GRUPOS POR SUBÁREAS EN LOS INSTITUTOS DE AGRARIAS
A4.1 
Agrobiotecnología y 
mejora vegetal
A4.2 Biología, 
bioquímica y fisiología 
vegetal
A4.3 Interacciones 
plantas/organismos/medio
ambiente
A4.4 Producción y 
sanidad animal
A4.5 Sistemas de 
producción, suelos 
y aguas
EEZ 1 5 8 2 1
CEBAS 2 3 2 3
CRAG 5 12 6 2
EEAD 6 4 1 4
IAS 5 4 1
IRNASA 2 1 1 1
IRNAS 3 1 4 3
CIB 2 1 4
CNB 1 6 3 1
IBMCP 5 8 7
ICA 1 5 3
IDAB 1 3 2
IIAG 2 1 4
MBG 4 2
ICVV 2 2
IHSM 2 2
IATS 7
IBVF 13
ICM 1
ICMAN 1
IGM 3
IIM 3
IPNA 1
IREC 2
VALORES DE PIPOS/GRUPO PARA LAS SUBÁREAS DEL 
ÁREA 4
2,98
2,37
2,99
3,65 3,77
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PIPOs/grupo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A4.1 
Agrobiotecnología y 
mejora vegetal
USDA INRA CNRS UnivCalifornia 
Univ Cote 
d´Azur
Chinese
Acad Sci CSIC
Univ Paris 
Saclay
State Univ
Florida
Univ North 
Carolina
A4.2 Biología, 
bioquímica y 
fisiología vegetal
Chinese 
Acad Sci
Univ
California USDA CNRS
Univ Cote 
d´Azur INRA CSIC
Max 
Planck 
Society
State Univ
Florida
Univ Sao 
Paulo
A4.3 Interacciones 
plantas/organismos/ 
medioambiente
Chinese 
Acad Sci CNRS
Univ
California 
Univ Cote 
d´Azur USDA CSIC INRA
Chinese
Acad Sci
State Univ
Florida
Chinese 
Acad Agri 
Sci
A4.4 Producción y 
sanidad animal
Chinese 
Acad Sci
Univ
California CNRS
Univ Cote 
d´Azur US DOP
Helmholt
z Asoc CSIC USDA
Univ Sao 
Paulo
State Univ
Florida
A4.5 Sistemas de 
producción, suelos y 
aguas
Chinese 
Acad Sci CNRS
Univ 
Cote 
d´Azur
Univ
California USDA US DOP
Chinese
Acad Sci
Helmholtz 
Asoc CSIC
Univ Sao 
Paulo
POSICIÓN COMPARATIVA DEL CSIC EN EL MUNDO 
(WOS 2014-2018. 10-10-2018)
POSICIÓN COMPARATIVA DEL CSIC EN EL MUNDO 
(WOS 2014-2018. 10-10-2018 Y PE 2006)
Disciplina Posición 2018 Posición 2006
Agua en la agricultura 4 5
Contaminación y recuperación 
de suelos contaminados 6 4
Conservación y calidad de 
suelos 11 8
Materia orgánica suelos 7 3
Interacciones beneficiosas 
planta-microorganismos 4 1
Nutrición vegetal 8 2
POSICIÓN COMPARATIVA DEL CSIC EN EL MUNDO 
(WOS 2014-2018. 10-10-2018 Y PE 2006)
Disciplina
Posición 2018 Posición 2006
Fotosíntesis 9 5
Fruticultura 2 3
Mejora 11 10
Estrés ambiental 4 2
Protección vegetal: virología 
vegetal 2 6
POSICIÓN COMPARATIVA DEL CSIC EN EL MUNDO 
(WOS 2014-2018. 10-10-2018 Y PE 2006)
Disciplina
Posición 2018 Posición 2006
Protección vegetal: fitopatología 8 10
Protección vegetal: entomología 
agrícola 10 8
Protección vegetal: malherbología 9 25
Ganadería: nutrición y producción 
animal 9 10
Ganadería: sanidad animal 8 12
Acuicultura 11

GRACIAS
